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2
Abstract. Frame theory is recently an active research area in mathemat-
ics, computer science, and engineering with many exciting applications in a
variety of different fields. In this paper, we firstly give a characterization of
operator frame for End∗A(H) and K-operator frames for End
∗
A(H). Lastly we
consider the stability of operator frame for End∗A(H) and K-operator frames
for End∗A(H) under perturbation and we establish some results.
1. Introduction and preliminaries
Frames for Hilbert spaces were introduced in 1952 by Duffin and Schaefer [10].
They abstracted the fundamental notion of Gabor [13] to study signal processing.
Many generalizations of frames were introduced, frames of subspaces [1], Pseudo-
frames [17], oblique frames [8], g-frames [16], ∗-frame [3] and ∗-K-g-frames [19] in
Hilbert A-modules. In 2000, Frank-Larson [12] introduced the notion of frames
in Hilbert A-modules as a generalization of frames in Hilbert spaces. Recentely,
A. Khosravi and B. Khosravi [16] introduced the g-frames theory in Hilbert A-
modules, and Alijani, and Dehghan [3] introduced the g-frames theories in Hilbert
A-modules. N. Bounader and S. Kabbaj [5] and A. Alijani [4] introduced the ∗-
g-frames which are generalizations of g-frames in Hilbert A-modules. The notion
of Operator frame for the space B(H) of all bounded linear operators on Hilbert
space H was introduced by Chun-Yan Li and Huai-Xin Cao [7] and the notion
of K-operator frames on B(H) for an operator K ∈ B(H) was introduced by C.
Shekhar and S. K. Kaushik [21], M. Rossafi and S. Kabbaj [20] introduced the
notion of Operator frame for the space End∗A(H) of all adjointable operators on
a Hilbert A-module H and the notion of K-Operator frame on End∗A(H) for an
operator K ∈ End∗A(H). In this paper, we give a characterization of operator
frame for End∗A(H) and K-operator frames for End∗A(H). Also, we consider the
stability of operator frame for End∗A(H) andK-operator frames for End∗A(H) under
perturbation and we establish some results of the finite sum of operator frame for
End∗A(H) and K-operator frames for End∗A(H).
Let J be a finite or countable index subset of N. In this section we briefly recall the
definitions and basic properties of C∗-algebra, Hilbert A-modules, frame in Hilbert
A-modules. For information about frames in Hilbert spaces we refer to [9]. Our
reference for C∗-algebras is [11, 6]. For a C∗-algebra A if a ∈ A is positive we write
a ≥ 0 and A+ denotes the set of positive elements of A.
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Definition 1.1. [6]. If A is a Banach algebra, an involution is a map a→ a∗ of A
into itself such that for all a and b in A and all scalars α the following conditions
hold:
(1) (a∗)∗ = a.
(2) (ab)∗ = b∗a∗.
(3) (αa+ b)∗ = α¯a∗ + b∗.
Definition 1.2. [6]. A C∗-algebra A is a Banach algebra with involution such that
:
‖a∗a‖ = ‖a‖2
for every a in A.
Example 1.3. B = B(H) the algebra of bounded operators on a Hilbert space, is
a C∗-algebra, where for each operator A, A∗ is the adjoint of A.
Definition 1.4. [14]. Let A be a unital C∗-algebra and H be a left A-module, such
that the linear structures of A and H are compatible. H is a pre-Hilbert A-module
if H is equipped with an A-valued inner product 〈., .〉 : H ×H → A, such that is
sesquilinear, positive definite and respects the module action. In the other words,
(i) 〈x, x〉 ≥ 0 for all x ∈ H and 〈x, x〉 = 0 if and only if x = 0.
(ii) 〈ax+ y, z〉 = a〈x, y〉+ 〈y, z〉 for all a ∈ A and x, y, z ∈ H.
(iii) 〈x, y〉 = 〈y, x〉∗ for all x, y ∈ H.
For x ∈ H, we define ||x|| = ||〈x, x〉|| 12 . If H is complete with ||.||, it is called a
Hilbert A-module or a Hilbert C∗-module over A. For every a in a C∗-algebra A,
we have |a| = (a∗a) 12 and the A-valued norm on H is defined by |x| = 〈x, x〉 12 for
x ∈ H.
Definition 1.5. [12]. Let H be a Hilbert A-module. A family {xi}i∈J of elements
of H is a frame for H, if there exist two positive constants A , B, such that for all
x ∈ H,
(1.6) A〈x, x〉 ≤
∑
i∈J
〈x, xi〉〈xi, x〉 ≤ B〈x, x〉.
The numbers A and B are called lower and upper bound of the frame, respectively.
If A = B = λ, the frame is λ-tight. If A = B = 1, it is called a normalized tight
frame or a Parseval frame. If the sum in the middle of (1.6) is convergent in norm,
the frame is called standard. If only upper inequality of (1.6) hold, then {xi}i∈I is
called a Bessel sequence for H.
The following lemmas will be used to prove our mains results
Lemma 1.7. [18]. Let H be a Hilbert A-module. If T ∈ End∗A(H), then
〈Tx, Tx〉 ≤ ‖T ‖2〈x, x〉, ∀x ∈ H
Lemma 1.8. [22]. Let H be a Hilbert A-module over a C∗-algebra A. Let T, S ∈
End∗A(H). If Rang(S) is closed, then the following statements are equivalent:
(i) Rang(T ) ⊆ Rang(S).
(ii) λTT ∗ ≤ SS∗ for some λ > 0.
(iii) There exists a positive real number µ > 0 such that µ‖T ∗x‖2 ≤ ‖S∗x‖2, for
all x ∈ H.
(iv) There exists Q ∈ End∗A(H) such that T = SQ.
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Lemma 1.9. [2]. Let H be a Hilbert A-module over a C∗-algebra A, and T ∈
End∗A(H) such that T ∗ = T . The following statements are equivalent:
(i) T is surjective.
(ii) There are m,M > 0 such that m‖x‖ ≤ ‖Tx‖ ≤M‖x‖, for all x ∈ H.
(iii) There are m′,M ′ > 0 such that m′〈x, x〉 ≤ 〈Tx, Tx〉 ≤ M ′〈x, x〉 for all
x ∈ H.
Lemma 1.10. [3]. Let H and K are two Hilbert A-modules and T ∈ End∗(H,K).
Then:
(i) If T is injective and T has closed range, then the adjointable map T ∗T is
invertible and
‖(T ∗T )−1‖−1 ≤ T ∗T ≤ ‖T ‖2.
(ii) If T is surjective, then the adjointable map TT ∗ is invertible and
‖(TT ∗)−1‖−1 ≤ TT ∗ ≤ ‖T ‖2.
Definition 1.11. A sequence {αi}i∈J ⊂ R is said to be positively confined if:
0 < inf
J
αi ≤ sup
J
αi <∞.
2. Characterization of operator frame for End∗A(H)
In this section, we give a characterazation of operator frame for End∗A(H).
Definition 2.1. [20]. A family of adjointable operators {Ti}i∈J on a Hilbert A-
module H is said to be an operator frame for End∗A(H), if there exists positive
constants A,B > 0 such that
(2.2) A〈x, x〉 ≤
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉 ≤ B〈x, x〉, ∀x ∈ H.
The numbers A and B are called lower and upper bound of the operator frame,
respectively. If A = B = λ, the operator frame is λ-tight. If A = B = 1, it
is called a normalized tight operator frame or a Parseval operator frame. If only
upper inequality of (2.2) hold, then {Ti}i∈J is called an operator Bessel sequence
for End∗A(H). The operator frame is standard if for every x ∈ H, the sum in (2.2)
converges in norm.
Let {Ti}i∈J be an operator frame for End∗A(H). Define an operator
R : H → l2(H) by Rx = {Tix}i∈J, ∀x ∈ H.
The operator R is called the analysis operator of the operator frame {Ti}i∈J.
The adjoint of the analysis operator R,
R∗({xi}i∈J) : l2(H)→ H
is defined by
R∗({xi}i∈J) =
∑
i∈J
T ∗i xi, ∀{xi}i∈J ∈ l2(H).
The operator R∗ is called the synthesis operator of the operator frame {Ti}i∈J.
By composing R and R∗, the frame operator ST : H → H for the operator frame
is given by
ST (x) = R
∗Rx =
∑
i∈J
T ∗i Tix
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Theorem 2.3. Let {Ti}i∈J be a family of adjointable operators on a Hilbert A-
module H. Suppose that ∑i∈J〈Tix, Tix〉 converge in norm for all x ∈ H. Then
{Ti}i∈J is an operator frame for End∗A(H) if and only if there exist positive con-
stants A,B > 0 such that
(2.4) A‖x‖2 ≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ ≤ B‖x‖2, ∀x ∈ H.
Proof. Suppose that {Ti}i∈J is an operator frame for End∗A(H). Since for any
x ∈ H, there is 〈x, x〉 ≥ 0, combined with the definition of an operator frame we
know that (2.4) holds.
Now suppose that (2.4) holds. We know that the frame operator ST is positive,
self-adjoint and inversible, hence
〈S
1
2
T x, S
1
2
T x〉 = 〈STx, x〉 =
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉.
So we have
√
A‖x‖ ≤ ‖S
1
2
T x‖ ≤
√
B‖x‖ for any x ∈ H. According to Lemma 1.9,
there are constants m,M > 0 such that
m〈x, x〉 ≤ 〈S
1
2
T x, S
1
2
T x〉 =
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉 ≤M〈x, x〉,
which implies that {Ti}i∈J is an operator frame for End∗A(H). 
3. perturbation and stability of operator frames for End∗A(H)
The theory of perturbation is a very important tool in many area of applied
mathematics. In this section we study the stability of operator frame under small
perturbations. we begin with the following theorems.
Theorem 3.1. Let {Ti}i∈J be an operator frame for End∗A(H) with bound A and
B. If {Ri}i∈J ∈ End∗A(H) is an operator Bessel sequence with a bound M < A,
then {Ti ±Ri}i∈J is an operator frame for End∗A(H).
Proof. We only prove the case that {Ti+Ri}i∈J is an operator frame for End∗A(H).
The other case is similar.
For any x ∈ H, we have
‖
∑
i∈J
〈(Ti +Ri)x, (Ti +Ri)x〉‖ 12 = ‖{(Ti +Ri)x}i∈J‖ ≤ ‖{Tix}i∈J‖+ ‖{Rix}i∈J‖
= ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
≤
√
B‖x‖+
√
M‖x‖ = (
√
B +
√
M)‖x‖.(3.2)
and
‖
∑
i∈J
〈(Ti +Ri)x, (Ti +Ri)x〉‖ 12 = ‖{(Ti +Ri)x}i∈J‖ ≥ ‖{Tix}i∈J‖ − ‖{Rix}i∈J‖
= ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 − ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
≥
√
A‖x‖ −
√
M‖x‖ = (
√
A−
√
M)‖x‖.(3.3)
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Of (3.2) and (3.3) we obtain
(
√
A−
√
M)2‖x‖2 ≤ ‖
∑
i∈J
〈(Ti +Ri)x, (Ti +Ri)x〉‖ ≤ (
√
B +
√
M)2‖x‖2.
so we have {Ti +Ri}i∈J is an operator frame for End∗A(H). 
Theorem 3.4. Let {Ti}i∈J be an operator frame for End∗A(H) with bound A and
B. Let {Ri}i∈J ∈ End∗A(H). Then the following statements are equivalent:
(i) {Ri}i∈J is an operator frame for End∗A(H).
(ii) There exists a constant M > 0, such that for all x ∈ H, we have
(3.5) ‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ ≤M min(‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖, ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖).
Proof. First, let {Ri}i∈J ∈ End∗A(H) be an operator frame with bound C and D.
Then for any x ∈ H, we have
‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12 = ‖{(Ti −Ri)x}i∈J‖ ≤ ‖{Tix}i∈J‖+ ‖{Rix}i∈J‖
= ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 +
√
D‖x‖
≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 +
√
D
A
‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
= (1 +
√
D
A
)‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
Similary we can obtain
‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12 ≤ (1 +
√
B
C
)‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
Let M = min{1 +
√
D
A
, 1 +
√
B
C
}, then (3.5) holds.
Next we suppose that (3.5) holds. For evry x ∈ H, we have
√
A‖x‖ ≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 = ‖{Tix}i∈J‖ ≤ ‖{(Ti − Ri)x}iJ‖+ ‖{Rix}i∈J‖
= ‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
≤
√
M‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
= (
√
M + 1)‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 .(3.6)
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Also we have
‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 = ‖{Rix}i∈J‖ ≤ ‖{Tix}i∈J‖+ ‖{(Ti −Ri)x}iJ‖
= ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12
≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 +
√
M‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
= (
√
M + 1)
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
≤
√
B(
√
M + 1)‖x‖.(3.7)
Of (3.6) and (3.7) we obtain
A
(
√
M + 1)2
‖x‖2 ≤ ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ ≤ B(
√
M + 1)2‖x‖2.
So we have {Ri}i∈J is an operator frame for End∗A(H). 
The following theorem give a necessary and sufficient condition for the finite sum
of operator frames to be an operator frame.
Theorem 3.8. Let {Tn,i}i ⊂ End∗A(H), n = 1, 2, .., k, be operator frame for
End∗A(H) with bound An and Bn, let {αn}kn=1 be any scalars. If there exists a
constant λ > 0 and some p ∈ {1, 2, ..., k} such that
λ‖{Tp,ix}i‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖, x ∈ H.
Then {∑kn=1 αnTn,i}i is an operator frame for End∗A(H). And conversely.
Proof. For any x ∈ H, we have√
Apλ‖〈x, x〉‖ 12 ≤ λ‖{Tp,ix}i‖
≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖
≤
k∑
n=1
|αn|‖{Tn,ix}i‖
≤ max
1≤n≤k
|αn|
k∑
n=1
‖{Tn,ix}i‖
≤ max
1≤n≤k
|αn|(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 .
Then forall x ∈ H, we have
√
Apλ‖〈x, x〉‖ 12 ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖ ≤ max
1≤n≤k
|αn|(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 .
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So forall x ∈ H,
Apλ
2‖〈x, x〉‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2 ≤ ( max
1≤n≤k
|αn|)2(
k∑
n=1
√
Bn)
2‖〈x, x〉‖.
Hence {∑kn=1 αnTn,i}i is an operator frame for End∗A(H).
Conversly, let {∑kn=1 αnTn,i}i is an operator frame for End∗A(H) with bounds A,
B and let for any p ∈ {1, 2, ..., k}, {Tp,i}i be an an operator frame for End∗A(H)
with bounds Ap and Bp. Then, for any x ∈ H, p ∈ {1, 2, ..., k}, we have
Ap‖〈x, x〉‖ ≤ ‖{Tp,ix}i‖2 ≤ Bp‖〈x, x〉‖.
This gives
1
Bp
‖{Tp,ix}i‖2 ≤ ‖〈x, x〉‖, x ∈ H.
Also, we have
A‖〈x, x〉‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2 ≤ B‖〈x, x〉‖, x ∈ H.
So,
‖〈x, x〉‖ ≤ 1
A
‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2, x ∈ H.
Hence
A
Bp
‖{Tp,ix}i‖2 ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2, x ∈ H.
Then for λ = A
Bp
, we have
λ‖{Tp,ix}i‖2 ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2, x ∈ H.

Next, we give a sufficient condition for the stability of finite sum of operator
frames.
Theorem 3.9. For n = 1, 2, .., k, let {Tn,i}i ⊂ End∗A(H) be an operator frame
for End∗A(H) with bound An and Bn, {Rn,i}i ⊂ End∗A(H) be any sequence. Let
L : ℓ2(H) → ℓ2(H) be a bounded linear operator such that L({∑kn=1Rn,i(x)}i) =
{Tp,i(x)}i, for some p ∈ {1, 2, ..., k}. If there exists a constant λ > 0 such that
‖
∑
i
〈(Tn,i −Rn,i)x, (Tn,i −Rn,i)x〉‖ ≤ λ‖
∑
i
〈Tn,ix, Tn,ix〉‖, x ∈ H, n = 1, 2, .., k.
Then {∑kn=1Rn,i}i is an operator frame for End∗A(H).
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Proof. For any x ∈ H, we have
‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖ ≤
k∑
n=1
‖{Rn,i(x)}i‖
≤
k∑
n=1
(‖{(Tn,i −Rn,i)x}i‖+ ‖{Tn,i(x)}i‖)
≤
k∑
n=1
(
√
λ‖{Tn,i(x)}i‖+ ‖{Tn,i(x)}i‖)
= (1 +
√
λ)
k∑
n=1
‖{Tn,i(x)}i‖
≤ (1 +
√
λ)(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 .
Also, for each x ∈ H, we have
‖L({
k∑
n=1
Rn,i(x)}i)‖ = ‖{Tp,i(x)}i‖
Therefore, we get
√
Ap‖〈x, x〉‖ 12 ≤ ‖{Tp,ix}i‖ = ‖L({
k∑
n=1
Rn,i(x)}i)‖
≤ ‖L‖‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖, x ∈ H
This gives √
Ap
‖L‖ ‖〈x, x〉‖
1
2 ≤ ‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖, x ∈ H
Then
√
Ap
‖L‖ ‖〈x, x〉‖
1
2 ≤ ‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖ ≤ (1 +
√
λ)(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 , x ∈ H.
So
Ap
‖L‖2 ‖〈x, x〉‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖2 ≤ (1 +
√
λ)2(
k∑
n=1
√
Bn)
2‖〈x, x〉‖, x ∈ H.
Hence {∑kn=1Rn,i}i is an operator frame for End∗A(H). 
4. Characterization of k-operator frames for End∗A(H)
We began this section with the following definition.
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Definition 4.1. [20]. LetK ∈ End∗A(H). A family of adjointable operators {Ti}i∈J
on a Hilbert A-module H is said to be a K-operator frame for End∗A(H), if there
exists positive constants A,B > 0 such that
(4.2) A〈K∗x,K∗x〉 ≤
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉 ≤ B〈x, x〉, ∀x ∈ H.
The numbers A and B are called lower and upper bound of the K-operator frame,
respectively. If
A〈K∗x,K∗x〉 =
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉,
the K-operator frame is A-tight. If A = 1, it is called a normalized tight K-
operator frame or a Parseval K-operator frame. The K-operator frame is standard
if for every x ∈ H, the sum in (4.2) converges in norm.
Let {Ti}i∈J be a K-operator frame for End∗A(H). Define an operator
R : H → l2(H) by Rx = {Tix}i∈J, ∀x ∈ H.
The operator R is called the analysis operator of the K-operator frame {Ti}i∈J.
The adjoint of the analysis operator R,
R∗({xi}i∈J) : l2(H)→ H
is defined by
R∗({xi}i∈J) =
∑
i∈J
T ∗i xi, ∀{xi}i∈J ∈ l2(H).
The operator R∗ is called the synthesis operator of the K-operator frame {Ti}i∈J.
By composing R and R∗, the frame operator ST : H → H for the K-operator frame
is given by
ST (x) = R
∗Rx =
∑
i∈J
T ∗i Tix.
Theorem 4.3. Let {Ti}i∈J be a family of adjointable operators on a Hilbert A-
module H. Suppose that ∑i∈J〈Tix, Tix〉 converge in norm for all x ∈ H. Then
{Ti}i∈J is a K-operator frame for End∗A(H) if and only if there exist positive con-
stants A,B > 0 such that
(4.4) A‖K∗x‖2 ≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ ≤ B‖x‖2, ∀x ∈ H.
Proof. Suppose that {Ti}i∈J is a K-operator frame for End∗A(H). Since for any
x ∈ H, there is 〈K∗x,K∗x〉 ≥ 0, combined with the definition of a K-operator
frame we know that (4.4) holds.
Now suppose that (4.4) holds. We know that the frame operator ST is positive,
self-adjoint and inversible, hence
〈S
1
2
T x, S
1
2
T x〉 = 〈STx, x〉 =
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉.
So we have
√
A‖K∗x‖ ≤ ‖S
1
2
T x‖ ≤
√
B‖x‖ for any x ∈ H. According to Lemmas
1.8 and 1.9, there are constants m,M > 0 such that
m〈K∗x,K∗x〉 ≤ 〈S
1
2
T x, S
1
2
T x〉 =
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉 ≤M〈x, x〉,
which implies that {Ti}i∈J is a K-operator frame for End∗A(H). 
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5. perturbation and stability of k-operator frames for End∗A(H)
In this section we study the stability of K-operator frame under small perturba-
tions. we begin with the following theorems.
Theorem 5.1. Let {Ti}i∈J be a K-operator frame for End∗A(H) with bound A and
B, let {Ri}i∈J ⊂ End∗A(H) and {αi}i∈J, {βi}i∈J ⊂ R be two positively confined
sequences. If there exist constants 0 ≤ λ, µ < 1 such that for all x ∈ H we have:
‖
∑
i∈J
〈(αiTi − βiRi)x, (αiTi − βiRi)x〉‖ 12
≤ λ‖
∑
i∈J
〈αiTix, αiTix〉‖ 12 + µ‖
∑
i∈J
〈βiRix, βiRix〉‖ 12 .
Then {Ri}i∈J is a K-operator frame for End∗A(H).
Proof. For any x ∈ H we have
‖{βiRix}i‖ ≤ ‖{(αiTi − βiRi)x}i‖+ ‖{αiTix}i‖
≤ λ‖{αiTix}i‖+ µ‖{βiRix}i‖+ ‖{αiTix}i‖
= (1 + λ)‖{αiTix}i‖+ µ‖{βiRix}i‖.
So
(1− µ)‖{βiRix}i‖ ≤ (1 + λ)‖{αiTix}i‖.
Hence
(1 − µ) inf
J
βi‖{Rix}i‖ ≤ (1 + λ) sup
J
αi‖{Tix}i‖.
Thus
‖{Rix}i‖ ≤
(1 + λ) supJ αi
(1− µ) infJ βi ‖{Tix}i‖.
Also, For any x ∈ H we have
‖{αiTix}i‖ ≤ ‖{(αiTi − βiRi)x}i‖+ ‖{βiRix}i‖
≤ λ‖{αiTix}i‖+ µ‖{βiRix}i‖+ ‖{βiRix}i‖
= λ‖{αiTix}i‖+ (1 + µ)‖{βiRix}i‖.
So
(1− λ)‖{αiTix}i‖ ≤ (1 + µ)‖{βiRix}i‖.
Hence
(1 − λ) inf
J
αi‖{Tix}i‖ ≤ (1 + µ) sup
J
βi‖{Rix}i‖.
Thus
(1 − λ) infJ αi
(1 + µ) supJ βi
‖{Tix}i‖ ≤ ‖{Rix}i‖.
This gives
A(
(1− λ) infJ αi
(1 + µ) supJ βi
)2‖〈x, x〉‖ ≤ ( (1− λ) infJ αi
(1 + µ) supJ βi
)2‖{Tix}i‖2 ≤ ‖{Rix}i‖2
≤ ( (1 + λ) supJ αi
(1− µ) infJ βi )
2‖{Tix}i‖2 ≤ B(
(1 + λ) supJ αi
(1− µ) infJ βi )
2‖〈x, x〉‖
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Hence
A(
(1− λ) infJ αi
(1 + µ) supJ βi
)2‖〈x, x〉‖ ≤ ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ ≤ B(
(1 + λ) supJ αi
(1 − µ) infJ βi )
2‖〈x, x〉‖.
Then, {Ri}i is a K-operator frame for End∗A(H). 
Theorem 5.2. Let {Ti}i∈J be a K-operator frame for End∗A(H) with bound A and
B. Let {Ri}i∈J ⊂ End∗A(H) and α, β ≥ 0. If 0 ≤ α+ βA < 1 such that
‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ ≤ α‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ + β‖〈K∗x,K∗x〉‖, ∀x ∈ H.
Then {Ri}i∈J is a K-operator frame with frame bounds A(1−
√
α+ β
A
)2 and B(1+√
α+ β
A
)2.
Proof. Let {Ti}i∈J be aK-operator frame for End∗A(H) with bound A and B. Then
for all x ∈ H, we have
‖{Tix}i‖ ≤ ‖{(Ti −Ri)x}i‖+ ‖{Rix}i‖
≤ (α‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ + β‖〈K∗x,K∗x〉‖) 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
≤ (α‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ + β
A
‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖) 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
=
√
α+
β
A
‖{Tix}i‖+ ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 .
Then
(1−
√
α+
β
A
)‖{Tix}i‖ ≤ ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 .
This gives
A(1−
√
α+
β
A
)2‖〈K∗x,K∗x〉‖ ≤ (1−
√
α+
β
A
)2‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ ≤ ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖.
Also, we have
‖{Rix}i‖ ≤ ‖{(Ti −Ri)x}i‖+ ‖{Tix}i‖
≤
√
α+
β
A
‖{Tix}i‖+ ‖{Tix}i‖
= (1 +
√
α+
β
A
)‖{Tix}i‖
≤
√
B(1 +
√
α+
β
A
)‖〈x, x〉‖.
Then
‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ ≤ B(1 +
√
α+
β
A
)2‖〈x, x〉‖.
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So
A(1−
√
α+
β
A
)2‖〈K∗x,K∗x〉‖ ≤ ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ ≤ B(1 +
√
α+
β
A
)2‖〈x, x〉‖.
Hence {Ri}i∈J is a K-operator frame with frame bounds A(1 −
√
α+ β
A
)2 and
B(1 +
√
α+ β
A
)2. 
Corollary 5.3. Let {Ti}i∈J be a K-operator frame for End∗A(H) with bound A and
B. Let {Ri}i∈J ⊂ End∗A(H) and α ≥ 0. If 0 ≤ α < A such that
‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ ≤ α‖〈K∗x,K∗x〉‖, ∀x ∈ H.
Then {Ri}i∈J is a K-operator frame with frame bounds A(1 −
√
α
A
)2 and B(1 +√
α
A
)2.
Proof. Follows in view of the last Theorem. 
Theorem 5.4. Let {Ti}i∈J be a K-operator frame for End∗A(H) with bound A and
B. Let {Ri}i∈J ∈ End∗A(H). If there exists a constant M > 0, such that for all
x ∈ H, we have
(5.5) ‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ ≤M min(‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖, ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖).
Then {Ri}i∈J is a K-operator frame for End∗A(H). The converse is valid for any
co-isometry operator K.
Proof. We suppose that (5.5) holds. For evry x ∈ H, we have
√
A‖K∗x‖ ≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 = ‖{Tix}i∈J‖ ≤ ‖{(Ti −Ri)x}iJ‖+ ‖{Rix}i∈J‖
= ‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
≤
√
M‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
= (
√
M + 1)‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 .(5.6)
Also we have
‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12 = ‖{Rix}i∈J‖ ≤ ‖{Tix}i∈J‖+ ‖{(Ti −Ri)x}iJ‖
= ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12
≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 +
√
M‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
= (
√
M + 1)
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
≤
√
B(
√
M + 1)‖x‖.(5.7)
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Of (5.6) and (5.7) we obtain
A
(
√
M + 1)2
‖K∗x‖2 ≤ ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ ≤ B(
√
M + 1)2‖x‖2.
so we have {Ri}i∈J is a K-operator frame for End∗A(H).
For the converse suppose that {Ri}i∈J ∈ End∗A(H) be an operator frame with
bound C and D, and K is a co-isometry operator on H, i.e., ‖K∗x‖ = ‖x‖, ∀x ∈ H.
Then for any x ∈ H, we have
‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12 = ‖{(Ti −Ri)x}i∈J‖ ≤ ‖{Tix}i∈J‖+ ‖{Rix}i∈J‖
= ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 + ‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 +
√
D‖x‖
= ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 +
√
D‖K∗x‖
≤ ‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12 +
√
D
A
‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
= (1 +
√
D
A
)‖
∑
i∈J
〈Tix, Tix〉‖ 12
Similary we can obtain
‖
∑
i∈J
〈(Ti −Ri)x, (Ti −Ri)x〉‖ 12 ≤ (1 +
√
B
C
)‖
∑
i∈J
〈Rix,Rix〉‖ 12
Let M = min{1 +
√
D
A
, 1 +
√
B
C
}, then (5.5) holds.

Theorem 5.8. Let K ∈ End∗A(H). For n = 1, 2, .., k, let {Tn,i}i ⊂ End∗A(H) be
K-operator frame for End∗A(H) with bound An and Bn, {αn}kn=1 be any scalars.
If there exists a constant λ > 0 and p ∈ {1, 2, ..., k} such that
λ‖{Tp,i}i‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖, x ∈ H.
Then {∑kn=1 αnTn,i}i is a K-operator frame for End∗A(H). The converse is valid
for any co-isometry operator K.
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Proof. For any x ∈ H, we have√
Apλ‖〈K∗x,K∗x〉‖ 12 ≤ λ‖{Tp,ix}i‖
≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖
≤
k∑
n=1
|αn|‖{Tn,ix}i‖
≤ max
1≤n≤k
|αn|
k∑
n=1
‖{Tn,ix}i‖
≤ max
1≤n≤k
|αn|(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 .
Then forall x ∈ H, we have
√
Apλ‖〈K∗x,K∗x〉‖ 12 ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖ ≤ max
1≤n≤k
|αn|(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 .
So forall x ∈ H,
Apλ
2‖〈K∗x,K∗x〉‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2 ≤ ( max
1≤n≤k
|αn|)2(
k∑
n=1
√
Bn)
2‖〈x, x〉‖.
Hence {∑kn=1 αnTn,i}i is a K-operator frame for End∗A(H).
Conversly, letK is a co-isometry operator onH, let {∑kn=1 αnTn,i}i is aK-operator
frame for End∗A(H) with bounds A, B and let for any p ∈ {1, 2, ..., k}, {Tp,i}i be an
a K-operator frame for End∗A(H) with bounds Ap and Bp. Then, for any x ∈ H,
p ∈ {1, 2, ..., k}, we have
Ap‖〈K∗x,K∗x〉‖ ≤ ‖{Tp,ix}i‖2 ≤ Bp‖〈x, x〉‖.
This gives
1
Bp
‖{Tp,ix}i‖2 ≤ ‖〈x, x〉‖, x ∈ H.
Also, we have
A‖〈K∗x,K∗x〉‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2 ≤ B‖〈x, x〉‖, x ∈ H.
So,
‖〈x, x〉‖ = ‖〈K∗x,K∗x〉‖ ≤ 1
A
‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2, x ∈ H.
Hence
A
Bp
‖{Tp,ix}i‖2 ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2, x ∈ H.
Then for λ = A
Bp
, we have
λ‖{Tp,ix}i‖2 ≤ ‖{
k∑
n=1
αnTn,i(x)}i‖2, x ∈ H.
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
Theorem 5.9. Let K ∈ End∗A(H). For n = 1, 2, .., k, let {Tn,i}i ⊂ End∗A(H)
be K-operator frame for End∗A(H) with bound An and Bn, {Rn,i}i ⊂ End∗A(H)
be any sequence. Let L : ℓ2(H) → ℓ2(H) be a bounded linear operator such that
L({∑kn=1Rn,i(x)}i) = {Tp,i(x)}i, for some p ∈ {1, 2, ..., k}. If there exists a con-
stant λ > 0 such that
‖
∑
i
〈(Tn,i −Rn,i)x, (Tn,i −Rn,i)x〉‖ ≤ λ‖
∑
i
〈Tn,ix, Tn,ix〉‖, x ∈ H, n = 1, 2, .., k.
Then {∑kn=1Rn,i}i is a K-operator frame for End∗A(H).
Proof. For any x ∈ H, we have
‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖ ≤
k∑
n=1
‖{Rn,i(x)}i‖
≤
k∑
n=1
(‖{(Tn,i −Rn,i)x}i‖+ ‖{Tn,i(x)}i‖)
≤
k∑
n=1
(
√
λ‖{Tn,i(x)}i‖+ ‖{Tn,i(x)}i‖)
= (1 +
√
λ)
k∑
n=1
‖{Tn,i(x)}i‖
≤ (1 +
√
λ)(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 .
Also, for each x ∈ H, we have
‖L({
k∑
n=1
Rn,i(x)}i)‖ = ‖{Tp,i(x)}i‖
Therefore, we get
√
Ap‖〈K∗x,K∗x〉‖ 12 ≤ ‖{Tp,ix}i‖ = ‖L({
k∑
n=1
Rn,i(x)}i)‖
≤ ‖L‖‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖, x ∈ H
This gives √
Ap
‖L‖ ‖〈K
∗x,K∗x〉‖ 12 ≤ ‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖, x ∈ H
Then√
Ap
‖L‖ ‖〈K
∗x,K∗x〉‖ 12 ≤ ‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖ ≤ (1 +
√
λ)(
k∑
n=1
√
Bn)‖〈x, x〉‖ 12 , x ∈ H.
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So
Ap
‖L‖2 ‖〈K
∗x,K∗x〉‖ ≤ ‖{
k∑
n=1
Rn,i(x)}i‖2 ≤ (1 +
√
λ)2(
k∑
n=1
√
Bn)
2‖〈x, x〉‖, x ∈ H.
Hence {∑kn=1Rn,i}i is a K-operator frame for End∗A(H). 
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